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Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Jika nombor kompleks a dan b bersifat lal = I = lbl dan ab * -1,
tunjukkan bahawa # merupakan nombor nyata'
(b) Selesaikan setiap persamaan berikut dengan meninggalkan jawapan dalam
bentuk Cartesan.
(i) z2=2-z.Jli (ii) sinz=cosh2
(c) Dapatkan semua integer n yang memenuhi in = i.
(d) Untuk sesuatu nombor nyata c yang ditetapkan, tunjukkan bahawa w = e'
memetakan rantau mencancang cr < y < 2n + cl secara satu dengan satu
dan keseluruh rantau lwl> 0. (Io0/100)
2. (a) Bincangkan keterbezaan dan keanalisisan setiap fungsi berikut. Jika
terbezakan, ungkapkan terbitan dalam sebutan z.
(i) f(z) = x-x3 -xy2 +i(*2y+y3-Sy)
(ii) f(z) = 2 lnr + (t*)' - 02 + 2i0 (l + !,nr),
z = reio dengan r>0 dan -Tc<0<n.
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(b) Tunjukkan bahawa u(x, y) = x2 - yz + 4 merupakan fungsi harmonik
pada D - {z: 14 < +. Dapatkan semua titik z e D yang menghasilkan
nilai malcsimum atau nilai minimum fungsi u. Dapatkan juga konjugat
harmonik u.
(c) Andaikan z=rei' dan f(z) = Reio, dengan R = R(r, 0) dan (D = O(r, 0).
Jika f analisis pada domain D dan z * O, tunjukkan bahawa
. f'(z\ = - i Rr't[_1-B * i99l .\P' - z^'- Ln ae ' aej'
. 
dan oleh itu,
f'(z) atD .laR
' f(r) = ae - 'E ao '
Jika f analisis dan bukan malar pada p = {z: lzl S r} dan f mencapai
modulus maksimum pada titik zo G D, deduksikan batrawa zot'(z)f t(zo)
merupakan suatu nombor nyata.
(r00/r00)
3. (a) Nilaikan setiap kamiran berikut.
F(ii) I Log z dz dengan C sebagai kontur dariJ
c
sebelah kanan paksi-y.
-i ke i yang terletak di
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(iii)
-3-
cos(z-i).
.:i-\-.-, dz dengan B sebagai bulatan lz + 3il = I(z + 3i)'
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beraratr positif.
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(iv) dengan zr*i sebagai cabang prinsipal dan C kontur dari
-1 ke 2 yutgterletak di sebelah atas paksi-x'
(b) Jika c iatah semibulatan z(t) = psit, -! st<+' R > 1' tunjukkan22
bahawa
| ^E' u,Jz-
c
(c) Andaikanf fungsiseluruhdan lftrll < Mt", l"l =rZr0, M>0 dan
0 < u < 1. Tunjukkan bahawa f merupakan fungsi malar'
Jusreru itu, jika f fungsi seluruh dan lft"ll < t+lzlrt2 untuk setiap z,
deduksikan batrawa f merupakan fungsi malar. (100/100)
4. (a) Untuk setiap fungsi berikut, tentukan titik kesingularan, nyatakan jenisnya
dan jika berkenaan, nyatakan peringkatnya.
(i) f(z) = 72stt'
(ii) f(z) = "" 
=(, 
- 
2)'
(iii) f(z) = I - c-osz
z-
(b) Dapatkan tiga perwakilan siri Laurent bagi fungs i t(z) = 3 ++t
dalam kuasa z.
= *(,"*.;)
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(c) Andaikan fungsi f mempunyai titik singular terpencil pada zo dan
lf1zll s Mlz - zolk, k > -1. Tunjukkan bahawa zo merupakan titik
singular tersingkirkan. Jika 
-(n + 1)
mempunyai titik kutub pada zo dengan peringkat tidak melebihi n.
(100/100)
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